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日期 時間  課程名稱  上課地點
11月17日(四) 14:00-17:00      整合型網站平台應用課程    計通中心2樓電腦教室I
11月24日(四) 14:00-17:00      多語網站建置    計通中心2樓電腦教室I























   與服務管理_篇名。
6.活動聯絡人：蔡美芬專員，洽詢專線02-3343-1183。
教務處學習評鑑中心和共同教育委員會本學期將舉辦一場Developing Survey of Active Teaching and Learning工作坊於教育館225會議室。
內容：





聯合大學系統溫世仁卓越學術講座」。本講座將於100年11月14日至22日邀請1992年諾貝爾化學獎得主Prof. Rudolph A. Marcus訪台。
Prof. Marcus所提出的馬可斯理論(Marcus theory)與RRKM理論在化學反應速率這個領域中受到相當推崇與讚揚。Prof. Marcus以馬可
斯理論中電子轉移反應獲得1992年諾貝爾化學，並以RRKM理論獲得1985年化學Wolf Prize。Prof. Marcus演講時間及地點如下： 
1.第一場：
(1)時   間 ： 11月16日(三)10:00-11:00。
(2)地   點 ： 國立中央大學國鼎圖書資料館 2F國際會議廳。
(3)主持人 ： 國立中央大學李光華教務長。





(4)講　題 ： A Life long experience as a scientist/student and educator。
3.第三場：
(1)時   間 ： 11月21日(一)10:30-11:30。
(2)地   點 ： 國立交通大學科學二館210國際會議廳。
(3)主持人 ： 國立交通大學許千樹系統副校長。
(4)講   題 ： Science, teaching and the world of electron transfer reactions。
4.詳細資訊請至台灣聯合大學系統(http://www.ust.edu.tw/)、國立中央大學、國立交通大學、國立清華大學及國立陽明大學各網站查詢。
Developing Survey of Active Teaching and Learning工作坊                                                                                             
「台灣聯合大學系統溫世仁卓越學術講座」邀請1992年諾貝爾化學獎得主




講者：易志銘先生Ricardo(Chih-Ming) YiUser Experience DesignerTIBCO Software Inc.
           Palo Alto, CA, USA。
時間：11月15日(二)12:20-15:10。
地點：教育館225會議室。
人機互動課堂演講                                                                                    ─How to transition from a HCI student to an UX designer?
內容：
1.講             題 ： 從語法化看一詞多義的現象─以漢語「給」和越南語Cho為例。
2.講             者 ： 清大語言所暨中文系蔡維天教授。
3.時             間 ： 11月15日(二)12:00-14:00。
4.地             點 ： 人社院C310。
5.報名截止時間 ： 11月14日中午12:00。








 聯  絡  人  ： 邱薰瑩
聯絡電話 ： 03-571-5131分機33107
信      箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw





























































2.主  講  人 ： 中科院化學研究所所長王國平博士。
3.時      間 ： 11月18日(五)13:30-15:00。










1.主      題 ： 夢想與突破。
2.講      者 ： HTC 執行長 周永明。
3.時      間 ： 12月14日18:30-21:00。



















1.講   題 ： 唐宋詩學與中國美典。
2.主講人 ： 胡曉明先生(華東師範大學中國語言文學系教授／中央大學中國文學系客座教授)。
3.主持人 ： 李欣錫先生(清大中國文學系助理教授)。
4.時   間 ： 11月15日(二)15：30。














    放映暨影後座談
   (1)時　間：11月16(三)19:30-21:30。
   (2)地　點：水木咖啡(風雲樓1樓水木書苑內咖啡店)
   (3)主持人：Sra Manpo Ciwidian(政大民族所／邦查)
   (4)與談人：馬耀比吼(紀錄片導演、原住民立委參選人／邦查)
2.《當代，巴萊了嗎？》─賽德克巴萊之後，這塊土地上正上演的
    衝突與矛盾
   (1)時   間 ： 11月30日(三)19:30-21:30。
   (2)地   點 ： 社院小劇場。
   (3)與談人 ： 林慶台(《賽德克．巴萊》演員，飾中年莫那)、




1.日           期 ： 11月22日(二)。
2.時           間 ： 18:30-20:30(18:10開始入場)。
3.地           點 ： 國立清華大學人文社會學院小劇場(繳交外語系學會費者可憑VIP票入場)。
4.演講者介紹 ： 
(1)Janet Hsieh謝怡芬。
(2)麻省理工學院生物系畢業。
(3)精通英語、國語、台語、西班牙語、法語。
(4)旅行超過40個國家。
(5)現為旅遊生活頻道《瘋台灣》節目主持人。
(6)2011年10月以《瘋台灣》榮獲第46屆金鐘獎行腳節目主持人獎。
5.VIP索票資訊 ： 
(1)日期 ： 11月15日(二)至11月17日(四)。
(2)時間 ： 中午12:10-13:00。
(3)地點 ： 人社院自在坊前。
內容：
1.時　　間：11月17日(四)18:30。
2.地　　點：圖書館8樓團體視聽室。
3.片　　名：菜鳥總動員。
4.電影簡介：
新上任的川藤老師初到二子玉川學園高中報到，便受到衝擊性的考驗。高中棒球部曾是躋身甲子園、寫上輝煌歷史；但由於一次
的集體鬥毆醜聞，全體隊員以禁賽處分，最終棒球部成為不良少年聚集地。即使對棒球一竅不通，但憑內心對迷途少年的滿腔熱
誠，川藤老師仍然自告奮勇進入被視為毒瘤的棒球部擔任顧問。一群自暴自棄、失去目標的不良少年，被川藤老師幾近瘋狂的熱血
與關愛所感動，重新燃起對夢想與棒球的憧憬熱愛，決定與眾多壓迫與不看好的聲浪奮戰，誓要實現進軍甲子園的夢想。
內容：
時間：11月10日(四)20:30。
片名：《絕地再生The Island》(導演：麥可貝)。
地點：合勤演藝廳。
禮物電影節─菜鳥總動員
藝術中心「2011科幻影展」─《絕地再生The Island》，歡迎蒞臨觀賞。
《藝文訊息》
